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Pabrik nitrobenzen dari benzen dan asam nitrat didirikan karena kebutuhan 
akan bahan tersebut semakin meningkat dari tahun ke tahun dan masih di impor, 
maka pabrik nitrobenzen direncanakan akan didirikan di kawasan industri 
Cilacap, Jawa tengah dengan kapasitas 150.000 ton per tahun. Bentuk perusahaan 
yang dipilih adalah perseroan terbatas (PT) yang dipimpin seorang direktur utama. 
Sistem organisasi pabrik ini adalah “line and staff” dengan jumlah karyawan 170 
orang yang terbagi atas kelompok shift dan non shift. 
Proses pembuatan nitrobenzen (C6H5NO2) ini menggunakan proses nitrasi 
langsung fase cair dengan perbandingan mol benzen : asam nitrat = 1 : 1,05 
dengan konversi 97%. Reaksi bersifat eksotermis dan dijalankan dalam Reaktor 
Alir Tangki Berpengaduk (RATB), fase cair-cair, irreversible serta kondisi 
operasi dijaga isothermal (50
o
C) dan tekanan 1 atm.  
Dari analisis ekonomi, pabrik nitrobenzen ini membutuhkan modal tetap 
sebesar Rp 257.688.913.545,95 dan modal kerja sebesar Rp 350.650.378.670,23. 
Keuntungan sebelum pajak sebesar Rp 115.800.045.395,24/th. Keuntungan 
sesudah pajak sebesar Rp 92.640.036.316,19/th. Analisis kelayakan ini 
memberikan hasil bahwa Percent Return On Investment (ROI) sebelum pajak 
sebesar 44,94% dan setelah pajak sebesar 35,95%. Pay Out Time (POT) sebelum 
pajak sebesar 1,82 tahun sedangkan setelah pajak sebesar 2,18 tahun. Break Even 
Point (BEP) sebesar 43,23% kapasitas, dan Shut Down Point (SDP) sebesar  
26,92% kapasitas. Discounted Cash Flow (DCF) sebesar 26,08%. Berdasarkan 
data-data di atas maka pabrik nitrobenzen dari benzen dan asam campuran ini 












“Jika kamu suka membuat kemudahan bagi urusan sesamamu, maka 
urusanmu kamu juga akan dipermudah oleh Tuhan, tetapi  jika kamu suka 
membuat kesulitan bagi urusan sesamamu maka urusan kamu juga akan 
dipersulit”  (HR. Tirmidzi) 
 
“Jauhilah dengki karena dengki memakan amal kebaikan sebagaimana api 
memakan kayu bakar” (Nabi Muhammad SAW) 
 
“Kelakukan kita terhadap kehidupan, menentukan sikap kehidupan terhadap 
kita”  (Earl Nightingale) 
  
“Janganlah meremehkan orang karena mungkin suatu saat kita akan sangat 
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“Do the best eventhough we are not the best” 
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A = Faktor tumbukan (mol/jam.L) 
Cp  = Kapasitas panas (Btu/lb.mol) 
E = Energi aktivasi (kaol/mol) 
k = Konduktivitas termal (Btu/ft.
0
F.jam) 
LMTD = Log Mean Temperature Difference (
0
F) 
N = Kecepatan putaran (rpm) 
NRe = Bilangan Reynold 
Pr = Bilangan prandtl 
ppm = Part per million 
Qp = Beban panas (kJ/jam) 
Qr = Panas reaksi (kJ/jam) 
T = Suhu (
o
K) 
x = Konversi (%) 
ΔGo = Energi gibbs (kkal/mol) 
ΔHof = Panas pembentukan (kkal/mol) 
 = Panas laten (kJ/kg) 
 = Densitas (kg/m3) 
 
 
 
 
 
